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Дисперсионное ядерное топливо имеет значительные преимуще-
ства над распространенными на данный момент времени оксидными 
топливными композициями. Использование дисперсионного топлива 
позволяет достичь в реакторных установках больших глубин выгорания, 
улучшить теплотехнические показатели установки, повысить показатели 
безопасности в аварийных ситуациях, связанных с отводом тепла.
Из-за структурных особенностей такого топлива при моделировании 
реактрных установок необходимо детально учитывать микроструктуру 
топлива. Использование приближений, связанных с полной или частич-
ной гомогенизацией зон, содержащих микротопливо, приводит к ошибкам 
(~5—7 %) в расчете keff [1]. Современные коды, в которых моделирование 
переноса излучения реализовано с помощью метода Монте-Карло (MCU, 
MCNP, KENO, SERPENT), позволяют создавать детальные трехмерные 
модели объектов без использования каких-либо приближений.
В настоящей работе выполнен расчет пространственно- энергети-
ческого распределения потока нейтронов, keff и других нейтронно-физи-
ческих параметров топливного блока ВГТРУ [2]. Моделирование выпол-
нено в программе MCNP5 (ENDF/B-VII.0, ENDF70SAB (модель S(α, β))). 
Модель дисперсионного топлива задана в приближении равномерного 
распределения микротвэлов по правильной квадратной решетке [1].
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